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επιμόρφωσης  που  βρίσκονται  στην  Ελλάδα  (ΑΣΕΠ)  Γαλλικά  Ινστιτούτα,  φροντιστήρια) 
προετοιμάζουν τους μαθητές τους. 
 
Το  σώμα υλικού,  στο  οποίο  στηρίζεται  το  σύνολο  των ακόλουθων  παρατηρήσεων,  συγκροτήθηκε 
από κείμενα, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, τα οποία έχουν εκδοθεί από τα ίδια τα συστήματα 
πιστοποίησης που μελετώνται. Η αναπαραγωγή ενός μέρους  του σώματος υλικού εμφανίζεται σε 
παράρτημα,  για  να  δοθεί  στον  αναγνώστη  η  δυνατότητα  να  επαληθεύσει  την  εγκυρότητα  των 
παραγόμενων, κατά τη διάρκεια της ανάλυσης, συμπερασμάτων.  
 
Τα  κυριότερα  από  τα  εργαλεία,  που  χρησιμοποιήθηκαν  για  τη  συγκριτική  μελέτη  αυτών  των 
συστημάτων  πιστοποίησης,  είναι  οργανωμένα  σύνολα  κριτηρίων,  σχεδιασμένα  κατά  τη  διάρκεια 
πρόσφατων  επιστημονικών  εργασιών,  που  έχουν  πραγματοποιηθεί  κυρίως  στα  πλαίσια 
ερευνητικών  δραστηριοτήτων  του  τμήματος  Γαλλικής  Γλώσσας  και Φιλολογίας  του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου.  
Κατά  την  αποδελτίωση  του  δημοσιευμένου  υλικού  από  ή  σχετικά  με  αυτά  τα  συστήματα 






– του  βαθμού  διαφάνειας  των  κειμένων  που  αναφέρουν  την  ύπαρξη  καθενός  από  τους 
περιγραφητές (προσβάσιμα; αναγνώσιμα; επαρκώς διαδεδομένα;) και 
– της  ποιότητας  εφαρμογής  αυτών  των  περιγραφητών  (εγγυημένη;  σταθερή;  αξιολογήσιμη; 
αξιολογημένη;). 
Επιπλέον,  όπως  θα  ήταν  αναμενόμενο,  διερευνήθηκε  ο  ορισμός  του  πραγματικού  βαθμού 










































Η  Alliance  française  είναι  ένα  γαλλικό  κοινωφελές  ίδρυμα  ιδιωτικού  δικαίου 2 ,  που  έχει  ως 
αποστολή  την  προώθηση  της  γαλλικής  γλώσσας  και  του  γαλλικού  πολιτισμού  στο  εξωτερικό  και, 
ιδιαίτερα τη διδασκαλία της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας.  

















– CEFP1  (Certificat  d’Études  de  Français  Pratique  1‐  Πιστοποιητικό  Σπουδών  Πρακτικών 
Γαλλικών 1) 











– DSLCF  (Diplôme  Supérieur  Langue  et  Culture  Françaises  –  Ανώτερο  Δίπλωμα  Γαλλικής 
Γλώσσας και Πολιτισμού) 
– DHEF (Diplôme de Hautes Études Françaises – Δίπλωμα Ανώτατων Σπουδών Γαλλικής) 
Η AF  προτείνει  επίσης μια  γαλλική  έκδοση  του BULATS,  ενός  τεστ  γαλλικών  για  επαγγελματικούς 
σκοπούς,  σε  έντυπη  ή  ηλεκτρονική  μορφή,  το  οποίο  επιτρέπει  τον  έλεγχο  του  επιπέδου 
επικοινωνιακής δεξιότητας του υποψηφίου, για επαγγελματικούς σκοπούς. 
Περιορισμός της ανάλυσης στο DHEF 
Στο  βαθμό  που  η  διαδικασία  εξέτασης  αυτών  των  δοκιμασιών  δε φαίνεται  να  είναι  οργανωμένη 
στην  Ελλάδα,  θα  περιοριστούμε  στην  παρουσίαση  του  συστήματος  πιστοποίησης  του  DHEF 






– τη  μητρική  γλώσσα :  « Οποιοδήποτε  άτομο  του  οποίου  η  Γαλλική  δεν  είναι  η  μητρική 
γλώσσα » και  
– το  επίπεδο  γλωσσικής δεξιότητας στα  Γαλλικά: « Ο υποψήφιος οφείλει  να  έχει αποκτήσει 
γλωσσική δεξιότητα που να αντιστοιχεί στο τέλος του επιπέδου Γ2, δηλαδή να κατέχει όλες 
τις επικοινωνιακές δεξιότητες». 
Ως  προς  τη  σημειολογία  της  πιστοποίησης,  αυτή  βεβαιώνει  ότι  ο  χρήστης  κατέχει  μια  γλωσσική 



























Δεν  στάθηκε  δυνατό  να  εξασφαλίσουμε  ένα  αντίτυπο  του  διπλώματος  DHEF.  Ελλείψει  αυτού, 












































– ούτε  αντιστοιχία  μεταξύ  της  διατύπωσης  και  των  δεξιοτήτων  πρόσληψης  των 
ενδιαφερόμενων φορέων,   







– των  επιδόσεων  που  πραγματοποιούνται  εντός  μιας  προοπτικής  συμβατής  με  την 
προσέγγιση «με προσανατολισμό στη δράση» της χρήσης των γλωσσών,  






































δοκιμασιών:  τρόπος  διεξαγωγής  (ομαδικά,  ατομικά,  ηλεκτρονικά),  χαρακτηρισμός  (υποχρεωτικές, 
κατ’επιλογήν  υποχρεωτικές,  προαιρετικές),  προτεινόμενες  δραστηριότητες,  αριθμός  θεμάτων 
(ερωτήματα,  δραστηριότητες),  συνδρομή  αυτόματης  διόρθωσης  (οπτική  ανάγνωση  των 














































































































AF            150    150   
1  ΟΜΑΔ  ΥΠΧΡ  ΚΠ και ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 
ΑΝΑΦΟΡΑ 
  ΟΧΙ  40    40  60 
2  ΟΜΑΔ  ΥΠΧΡ  ΚΓ και ΠΓ    ΟΧΙ  30    30  120 







  ΟΧΙ  40    40  120 
4  ΑΤΟΜ  ΕΥΠΧΡ  ΠΠ    ΟΧΙ  40    40  20 
(20) 
 
Επεξήγηση :  ΟΜΑΔ  =  ομαδικά,  ΑΤΟΜ  =  εξατομικευμένα,  ΥΠΧΡ  =  υποχρεωτικό,  ΕΥΠΧΡ  =  κατ’επιλογήν 
υποχρεωτικό, ΠΡΟ = προαιρετικό, ΚΓ = κατανόηση γραπτού λόγου, ΚΠ = κατανόηση προφορικού λόγου, ΠΓ = 














σχεδίου  με  επιχειρήματα,  με  αφορμή  αυτό  το  απόσπασμα  (κριτική  ερμηνεία  και 
κινητοποίηση γνώσεων λογοτεχνικής ανάλυσης)  
Δοκιμασία  4 (Λογοτεχνική  έκθεση  και  ανταλλαγή  απόψεων  με  παράθεση 





και  επιχειρηματολογικά  χαρακτηριστικά:  κατανόηση  και  μετάφραση  ενός  αυθεντικού 
κειμένου,  παρουσίαση  της  προβληματικής  που  θέτει  το  κείμενο  και  ιεράρχηση  των 
πληροφοριών  και  παρουσίαση  μιας  συγκριτικής  επιχειρηματολογίας  πλαισιωμένης  με 
παραδείγματα  
Δοκιμασία  4 (Επιχειρηματολογική  έκθεση  και  ανταλλαγή  απόψεων  με  παράθεση 





Οι  δηλωμένοι  στόχοι  φαίνεται  να  αφορούν  την  αξιολόγηση  της  εις  βάθος  κατοχής  της  γαλλικής 





Διαπιστώνεται  μια  σχετικά  μικρή  αντιστοιχία  μεταξύ  της  δομής  των  δοκιμασιών  και  των 
εννοιολογικών  προδιαγραφών:  πολλές  δεξιότητες  ή  πολλές  μακρο‐δεξιότητες,  παρόλο  που  στις 
προδιαγραφές θεωρούνται ως διακριτές, μετρώνται στα πλαίσια μίας και μόνης δραστηριότητας.  





Οι  προτεινόμενες  δοκιμασίες  δεν  επιτρέπουν  τον  έλεγχο  της  κοινωνιογλωσσικής  δεξιότητας:  δεν 
υπάρχουν  συνθήκες  πραγματικής  περίστασης  επικοινωνίας,  εκτός  από  τις  δοκιμασίες  της 
μετάφρασης.  


























































































































































































προσβάσιμη  +  +  +    +          + 
αναγνώσιμη  +  +  +    +          + αναφορά μέσα σε κείμενα 
διαδεδομένη  +  +  +    +          + 
εγγυημένη  ‐  ‐  ‐    ‐          ‐ 
σταθερή  ‐  ‐  ‐    ‐          ‐ 





















































– επιμορφώνει  τους συνεργάτες  και  τα μελλοντικά διευθύνοντα στελέχη που  χρειάζονται οι 
επιχειρήσεις, 
– διοργανώνει  εκθέσεις,  σαλόνια  και  συνέδρια  εξυπηρετώντας  τις  επιχειρήσεις  και  την 
προσέλκυση των περιφερειακών αρχών. 
Στον τομέα των γλωσσών, το CCIP ανέπτυξε δύο υπηρεσίες :  




– το  κέντρο  « Français  des  affaires  (FDA)  et  Test  d'évaluation  du  français  (TEF) »,  το  οποίο 
στηρίζει την προώθηση της Γαλλικής ως διεθνούς γλώσσας εργασίας και αναπτύσσει πολλά 
εργαλεία,  κυρίως  μια  σειρά  εξετάσεων  στα  Γαλλικά  για  επαγγελματικούς  σκοπούς,  με 
παράλληλες  καταρτίσεις  κατά  παραγγελία  και  ηλεκτρονικά  και  ένα  τεστ  αξιολόγησης 







– CFP 2  (Certificat de Français Professionnel –  Πιστοποιητικό  Επαγγελματικών  Γαλλικών), 2e 
degré – 2ο βαθμού 
– CFS  (Certificat  de  Français  du  Secrétariat  –  Πιστοποιητικό  Γαλλικών  για  γραμματειακή 
υποστήριξη) 
– CFTH  (Certificat  de  Français  du  Tourisme  et  de  l’Hôtellerie  –  Πιστοποιητικό  Γαλλικών  για 











– DAFA  (Diplôme  approfondi  de  français  des  affaires  –  Εμπεριστατωμένο  Δίπλωμα 
Επιχειρησιακών Γαλλικών) 
– DFM (Diplôme de Français Médical – Δίπλωμα Γαλλικών για ιατρικά επαγγέλματα)  
Προτείνει  επίσης  το TEF  ( Test d'évaluation du  français  ‐  Τεστ  αξιολόγησης  Γαλλικής), « το  πρώτο 
διεθνές τεστ Γαλλικής». 
Περιορισμός της ανάλυσης σε μερικές πιστοποιήσεις  






















η πιστοποίηση φαίνεται  να υπακούει στην προοπτική  της  εκμάθησης και  χρήσης  της  γλώσσας με 




Δεν απαιτείται  ειδική θεσμοθετημένη προετοιμασία,  εκτός από  το DAFA,  για  το οποίο  χρειάζεται 
μια  εξατομικευμένη  παρακολούθηση  από  έναν  επιβλέποντα  καθηγητή,  σε  ένα  διαπιστευμένο  
κέντρο σπουδών. 



































– ούτε  αντιστοιχία  μεταξύ  της  διατύπωσης  και  των  δεξιοτήτων  πρόσληψης  των 
ενδιαφερόμενων φορέων,   
– ούτε  αντιστοιχία  μεταξύ  των  περιεχομένων  και  των  προσδοκιών  των  ενδιαφερόμενων 










– των  επιδόσεων  που  πραγματοποιούνται  εντός  μιας  προοπτικής  συμβατής  με  την 
προσέγγιση «με προσανατολισμό στη δράση» της χρήσης των γλωσσών,  




– του βαθμού πιθανότητας εφαρμογής της δεξιότητας σε κοινωνική περίσταση.     
 
Στη διάθεση των επισκεπτών του ιστότοπου (τελευταία επίσκεψη, Ιούνιος 2008) : 
















– τις  δοκιμασίες  γραπτού  λόγου,  οι  οποίες  συντάσσονται  και  διορθώνονται  στο  Παρίσι,  με 
ευθύνη του CCIP 
– τις δοκιμασίες παραγωγής προφορικού λόγου,  οι οποίες συντάσσονται,  οργανώνονται  και 
διεξάγονται με ευθύνη του τοπικού εξεταστικού κέντρου.  














13 Εκτός  της  ιδιαίτερης  περίπτωσης  του  DAFA :  μια  ερευνητική  εργασία  πρέπει  να  διεξαχθεί  υπό  τη  διεύθυνση  ενός 








δοκιμασιών:  τρόπος  διεξαγωγής  (συλλογικά,  εξατομικευμένα,  ηλεκτρονικά),  χαρακτηρισμός 
(υποχρεωτικές, κατ’επιλογήν υποχρεωτικές, προαιρετικές), προτεινόμενες δραστηριότητες, αριθμός 














































































































CCIP CFP1            100  60     
1  ΟΜΑΔ  ΥΠΧΡ  ΚΓ  25 ΕΡ  25  25  25 
2  ΟΜΑΔ  ΥΠΧΡ  ΚΓ et ΠΓ  26 ΕΡ  24  25  25 
75 
3  ΟΜΑΔ  ΥΠΧΡ  ΚΠ  16 ΕΡ  16  25 
45 
25  30 
4  ΑΤΟΜ  ΥΠΧΡ  ΠΠ  2 ΔΡΣΤ  ΟΧΙ  25  ΟΧΙ  25  20 
Επεξήγηση :  ΟΜΑΔ  =  ομαδικά,  ΑΤΟΜ  =  εξατομικευμένα,  ΥΠΧΡ  =  υποχρεωτικό,  ΕΥΠΧΡ  =  κατ’επιλογήν 
υποχρεωτικό, ΠΡΟ= προαιρετικό, ΚΓ = κατανόηση γραπτού λόγου, ΚΠ = κατανόηση προφορικού λόγου, ΠΓ = 
παραγωγή  γραπτού  λόγου,  ΠΠ  =  παραγωγή  προφορικού  λόγου,  ΓΣ  =  γλωσσικό  σύστημα,  ΕΡ  =  ερωτήματα, 
ΔΡΣΤ = δραστηριότητα(‐ες). Κάθε κενό κελί αντιστοιχεί σε πληροφορία που δε βρέθηκε. 
 



















σταθερή.       
Στις  οδηγίες  και  στις  εκφωνήσεις  δε  γίνεται,  δυστυχώς,  χρήση  της  μητρικής  γλώσσας  του 
εξεταζόμενου.        
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– των εκτάσεων.     
 




















































– που συμμετέχουν  σε  διαδικασία  διεθνούς  πρόσληψης,  σε  πρόγραμμα  κινητικότητας  προς 
γαλλόφωνο επαγγελματικό περιβάλλον,  
– που  σχεδιάζουν  να  κάνουν  ανώτατες  σπουδές  στη  Γαλλία  ή  να  μεταναστεύσουν  σε  μια 
γαλλόφωνη χώρα.  
Ως  προς  τη  σημειολογία  της  πιστοποίησης,  αυτή  αποτελεί  ένα  εργαλείο  αρχικής  γλωσσικής 
αξιολόγησης  (διαγνωστικό  ή  κατατακτήριο)  ή  τελικής  αξιολόγησης  (επικύρωση  ενός  κύκλου 
σπουδών στην εκμάθηση Γαλλικής).  
Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα  κείμενα του πιστοποιούντος φορέα, η μεθοδολογία που ακολουθεί 



























































avis  exprimé  directement.  Comprend  les  éléments  abstraits  d’un  message  long. 
Distingue les sons de manière complète et pertinente. 
Lexique et structure : 104 / 240 Niveau 3 (B1‐CECR*) 



















Le  tableau ci‐dessous présente  les correspondances entre  les niveaux du TEF, ceux du 




















– ούτε  αντιστοιχία  μεταξύ  της  διατύπωσης  και  των  δεξιοτήτων  πρόσληψης  των 
ενδιαφερόμενων φορέων,   
– ούτε  αντιστοιχία  μεταξύ  των  περιεχομένων  και  των  προσδοκιών  των  ενδιαφερόμενων 






































δοκιμασιών:  τρόπος  διεξαγωγής  (ομαδικά,  ατομικά,  ηλεκτρονικά),  χαρακτηρισμός  (υποχρεωτικές, 
κατ’επιλογήν  υποχρεωτικές,  προαιρετικές),  προτεινόμενες  δραστηριότητες,  αριθμός  θεμάτων 















































































































CCIP E‐TEF            1800  ΟΧΙ     
1  ΑΤΟΜ ΣΤΟ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΥΠΧΡ  ΚΓ  50 ΕΡ  50  300  ΟΧΙ  16,5  60 
2  ΑΤΟΜ ΣΤΟ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΥΠΧΡ  ΚΠ  60 ΕΡ  60  360  ΟΧΙ  20  40 
3  ΑΤΟΜ ΣΤΟ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΥΠΧΡ  ΓΣ  40 ΕΡ  40  240  ΟΧΙ  13,5  30 
4  ΑΤΟΜ|ΟΜΑΔ  ΠΡΟ  ΠΓ    ΟΧΙ  450  ΟΧΙ  25  60 




Επεξήγηση :  ΟΜΑΔ  =  ομαδικά,  ΑΤΟΜ  =  εξατομικευμένα,  ΥΠΧΡ  =  υποχρεωτικό,  ΕΥΠΧΡ  =  κατ’επιλογήν 
υποχρεωτικό, ΠΡΟ = προαιρετικό, ΚΓ = κατανόηση γραπτού λόγου, ΚΠ = κατανόηση προφορικού λόγου, ΠΓ = 
παραγωγή  γραπτού  λόγου,  ΠΠ  =  παραγωγή  προφορικού  λόγου,  ΓΣ  =  γλωσσικό  σύστημα,  ΕΡ  =  ερωτήματα, 
ΔΡΣΤ = δραστηριότητα(‐ες). Κάθε κενό κελί αντιστοιχεί σε πληροφορία που δε βρέθηκε. 
 
Οι  δηλωμένοι  στόχοι  είναι  « η  βεβαίωση  των  δεξιοτήτων  κατανόησης  και  έκφρασης  στα  γενικά 












Στις  οδηγίες  και  στις  εκφωνήσεις,  δε  γίνεται,  δυστυχώς,  χρήση  της  μητρικής  γλώσσας  του 
εξεταζόμενου.        















































































δεν  μπορεί,  αντίθετα,  να  εξακριβωθεί  όσον  αφορά  τις  εξετάσεις  των  Επαγγελματικών  και 















































































































προσβάσιμη  +  +  +    +          + 
αναγνώσιμη  +  +  +    +          + αναφορά μέσα σε κείμενα 
διαδεδομένη  +  +  +    +          + 
εγγυημένη  +  +  +  ±    ±  ±  ±    ± 
σταθερή  +  +  +  ±    ±  ±  ±     



























Η  ακριβής  ονομασία  του  οργανισμού,  στον  οποίο  ανήκει  αυτό  το  σύστημα  πιστοποίησης18 είναι 


















Το  « Value  Based  Language  Test »  (VBLT)  παρουσιάζεται  ως  ένα  μοναδικό  τεστ,  του  οποίου  το 
αποτέλεσμα  επιτρέπει  την  περιγραφή  των  δυνατοτήτων  του  εξεταζομένου.  Το  προφίλ  του 
εξεταζόμενου  αποτελείται  από  4  μεταβλητές  που  μετρώνται  ξεχωριστά  και  αντιστοιχούν  στις 
τέσσερις  κλασσικές  μακρο‐δεξιότητες  της  επικοινωνίας:  κατανόηση  γραπτού  λόγου,  παραγωγή 










Το  κοινό  στο  οποίο  απευθύνεται  η  πιστοποίηση  αποτελείται  από  ενήλικες  με  εμπειρία  στην 














η πιστοποίηση φαίνεται  να υπακούει στην προοπτική  της  εκμάθησης και  χρήσης  της  γλώσσας με 
προσανατολισμό  στη  δράση:  ένας  πίνακας  προτείνει  μια  ερμηνεία  των  επιδόσεων,  η  οποία 
διατυπώνεται  με  όρους  που  μοιάζουν  να  έχουν  εμπνευστεί  από  την  κατάταξη  σε  επίπεδο,  που 
παρουσιάζεται στο ΚΕΠΑ. 
Ωστόσο,  η  λεξικομετρική  ανάλυση  των  έντυπων  και  ηλεκτρονικών  κειμένων  που  συλλέχθηκαν, 
καταδεικνύει  ότι  η  πιθανότητα  μιας  υπαγωγής  του  συστήματος  στις  αρχές  της  επικοινωνιακής 
προσέγγισης των γλωσσών και τη χρήση τους με προσανατολισμό στη δράση – με τον τρόπο που 
αυτές οι  αρχές εκτίθενται στο ΚΕΠΑ – είναι μικρή19.  






























































– πρότυπα  τεστ  (« ανάγνωση »,  « γραπτά »,  « παραγωγή  προφορικού  λόγου »,  « ακουστική 
κατανόηση » και « απαντητικά έντυπα» όλα συμπληρωμένα),  
– οδηγίες προς τους εξεταστές, τόσο για τα ομαδικά, όσο και για τα ατομικά τεστ,  
– μια  απλοποιημένη  παρουσίαση  των  τεχνικών  διόρθωσης  και  ερμηνείας    των 
αποτελεσμάτων,  
– μια αναπαραγωγή του χορηγούμενου πιστοποιητικού και  
– ένα  είδος  πλαισίου  αναφοράς,  αποτελούμενου  από  δύο  οργανωμένους  καταλόγους 
λεξιλογικού και συντακτικού υλικού.  
































δοκιμασιών:  τρόπος  διεξαγωγής  (συλλογικά,  εξατομικευμένα,  ηλεκτρονικά),  χαρακτηρισμός 
(υποχρεωτικές, κατ’επιλογήν υποχρεωτικές, προαιρετικές), προτεινόμενες δραστηριότητες, αριθμός 
θεμάτων  (ερωτήματα,  δραστηριότητες),  συνδρομή  αυτόματης  διόρθωσης  (οπτική  ανάγνωση  των 














































































































CEEL            ΟΧΙ  ΟΧΙ     
1  ΟΜΑΔ  ΥΠΧΡ  ΑΝΑΓΝΩΣΗ  100 ΕΡ  100  100  ΟΧΙ  25  40 
2  ΟΜΑΔ  ΥΠΧΡ  ΠΓ   120 ΕΡ  120  120  ΟΧΙ  25  40 
3  ΑΤΟΜ  ΥΠΧΡ  ΠΠ  1 ΔΡΣΤ  ΟΧΙ  ΟΧΙ  ΟΧΙ  25  15‐25 
4  ΟΜΑΔ  ΥΠΧΡ  ΚΠ  20 ΕΡ  ΟΧΙ  ΟΧΙ  ΟΧΙ  25  15‐25 
Επεξήγηση :  ΟΜΑΔ  =  ομαδικά,  ΑΤΟΜ  =  εξατομικευμένα,  ΥΠΧΡ  =  υποχρεωτικό,  ΕΥΠΧΡ  =  κατ’επιλογήν 
υποχρεωτικό, ΠΡΟ = προαιρετικό, ΚΓ = κατανόηση γραπτού λόγου, ΚΠ = κατανόηση προφορικού λόγου, ΠΓ = 










– την  αντιστοιχία  των  τίτλων  ως  προς  τις  προδιαγραφές  και  ως  προς  τα  περιεχόμενα,  της 
δομής των δοκιμασιών ως προς τις εννοιολογικές προδιαγραφές, 













Η  κοινωνιογλωσσική,  πραγματολογική  και  στρατηγική  δεξιότητα  δεν  ελέγχονται,  αφού  κανένα 
δείγμα λόγου δεν τοποθετείται μέσα στο συγκείμενό του και σε επίπεδο παραγωγής, αξιολογούνται 
μόνο η ορθότητα (για το γραπτό και προφορικό λόγο) και η ευχέρεια (στον προφορικό λόγο).  
Στο  επίπεδο  της  σύλληψης,  τα  μόνα  στοιχεία  που  κατεγράφησαν,  στα  κείμενα  που  έχουμε  στη 
διάθεσή  μας,  είναι  η  διατύπωση  –  βεβαίως  υπερβολικά  αόριστη,  αλλά  συγκεκριμενοποιεί, 
τουλάχιστον,  μία  πρόθεση  –  των  στόχων  που  προφανώς  προορίζονται  να  απαντήσουν  στις 
προσδοκίες  των  εντολοδόχων,  των  αξιολογητών,  των  χρηστών  και  των  αξιολογουμένων.  Το 
ενδιαφέρον  αυτό  διαφαίνεται  καθαρά  στα  κείμενα  που  είναι  δημοσιευμένα  στον  ιστότοπο  του 
CEEL .  
Η  χρήση  δεδομένων,  προερχόμενων  από  τη  στατιστική  ανάλυση  των  αποτελεσμάτων,  φαίνεται, 
λοιπόν, να αποδεικνύεται, όμως καμία πληροφορία δε μας επιτρέπει να γνωρίζουμε την ταυτότητα 
και τις δεξιότητες των  σχεδιαστών ή των συντακτών. Τίποτα δε μας επιτρέπει να αποφανθούμε επί 
της  ποιότητας  των  υπηρεσιών  του  CEEL  (δεν  υπάρχει  διαδικασία  εξωτερικής  αξιολόγησης  του 
συστήματος,  δεν  υπάρχει  κάποιο  ίχνος  συνεργασίας  με  μια  «ομοσπονδία»,  όπως  είναι,  για 
παράδειγμα,    η  ALTE  ή  το  ICC).  Τέλος,  αν  και  οι  πληροφορίες  που  συλλέχθηκαν  είναι  εύκολα 
προσβάσιμες,  δεν  είναι  πάντα,  αναγνώσιμες,  και  αυτό  γιατί  έχουν  συνταχθεί  αποκλειστικά  στη 
γλώσσα‐στόχο  (τη  Γαλλική),  όσον  αφορά  το  τευχίδιο,  και  στην  αγγλική,  στον  ιστότοπο.  Οι 
πληροφορίες  αυτές  δεν  είναι,  επιπλέον,  ευρέως  διαδεδομένες:  αυτές  που  εμφανίζονται  στον 
ιστότοπο είναι ολιγάριθμες και παρέχονται μόνο σε μία γλώσσα.  
Όσον  αφορά  τη  διεξαγωγή  του  τεστ  και  τη  βαθμολόγηση  των  επιδόσεων,  θα  σημειώσουμε  το 
γεγονός  ότι  οι  παραγωγές  προφορικού  λόγου  ηχογραφούνται  και  αποστέλλονται  στην  έδρα  του 
CEEL για να αξιολογηθούν. Ως εκ τούτου, υπάρχουν καλύτερες πιθανότητες για μεγαλύτερο βαθμό 
επαγγελματισμού  της  επιτροπής  κρίσης,  απόλυτη  κατοχή  από  μέρους  τους  της  γλώσσας‐στόχου, 
ενδεχόμενο  εκτενέστερης  υλοποίησης  μιας  διακανονιστικής  διόρθωσης.  Έχει  ήδη  διαπιστωθεί  ότι 
κάποιες  εκφωνήσεις  και  οδηγίες  βρίσκονται,  αναπόφευκτα,  στα  χέρια  των  περισσοτέρων, 




























































21  Το  VBLT  πραγματοποιεί  ένα  ηλεκτρονική  μέτρησης  της  δεξιότητας  παραγωγής  προφορικού  λόγου,  μέσω  ενός 
ηλεκτρονικού  οργάνου  που  δίνεται  στους  εξεταστές.  Ύστερα  από  5ωρη  επιμόρφωση,  οι  εξεταστές  μπορούν    να 















































































































προσβάσιμη    +  +    +  +  +  +    + 
αναγνώσιμη    +  +    +  +  +  +    + αναφορά μέσα σε κείμενα 
διαδεδομένη                     
εγγυημένη    +  +    +  +  +  +  +  ± 
σταθερή    +  +    +  +  +  +  +  + 

















– CEEL,  Value  Based  Language  Test,  2002.  Πρότυπο  τεστ  γαλλικών  με  οδηγό  για  τον 









































BELC",  από  το  όνομα  του  Γραφείου  για  τη  διδασκαλία  της  γαλλικής  γλώσσας  και  του  γαλλικού 
πολιτισμού  (Bureau pour  l'Εnseignement de  la Langue et de  la Civilisation française), το οποίο είχε 
εντάξει στους κόλπους του, στις αρχές της δεκαετίας του 1990. 
Έχει  την  ευθύνη  για  τις  επιμορφωτικές  επισκέψεις  αλλοδαπών  γλωσσικών  βοηθών  στο  γαλλικό 
σχολικό  σύστημα  και,  αντίστοιχα,  για  αυτές  των  Γάλλων  γλωσσικών  βοηθών  σε  ξένα  σχολικά 
συστήματα. 
Διοργανώνει το DILF, το DELF και το DALF, τα οποία είναι διπλώματα γαλλικής ως ξένης γλώσσας, 
που  χορηγούνται  από  το  Υπουργείο  Εθνικής  Παιδείας22,  καθώς  και  το  TCF,  ένα  τεστ  γνώσης  των 
Γαλλικών, επίσης κατόπιν αιτήματος του υπουργείου. 













– DELF  (Diplôme d'étude  de  langue  française  ‐  Δίπλωμα  Σπουδών  στη  Γαλλική  Γλώσσα)  και 
DALF  (Diplôme  approfondi  de  langue  française  ‐  Εμπεριστατωμένο  Δίπλωμα  Γαλλικής 
Γλώσσας), 
– TCF  (Test  de  connaissance  du  français  –  τεστ  γνώσης  των  Γαλλικών),  που  χωρίζεται  σε 
διαφορετικά  "TCF" ανάλογα με το κοινό. 
Οι εκδόσεις «  junior »  (για μικρούς) και « scolaire » (για σχολικό κοινό) του DELF είναι δομημένες 
στην  ίδια  βάση  με  το  DELF  « version  tous  publics »  (για  όλα  τα  κοινά)  και  δίνουν  το  δικαίωμα  
απόκτησης ενός διπλώματος πανομοιότυπου με αυτό που απευθύνεται σε όλα τα κοινά. 
Στο  εξωτερικό,  το  «  DELF  junior  »  προτείνεται  σε  έφηβους  που  επιθυμούν  να  επικυρώσουν  τις 




















την  ηλικία  και  τη  θέση  του  στο  κοινωνικο‐εκπαιδευτικό  σύστημα:  « έφηβοι  στη  δευτεροβάθμια 




αλλοδαπών  υποψηφίων  και  των  Γάλλων  που προέρχονται  από  μη  γαλλόφωνη  χώρα  και  που  δεν 
έχουν απολυτήριο δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από δημόσιο γαλλικό σχολείο. Το 
DALF  (C1  ή  C2)  απαλλάσσει,  επίσης,  από  κάθε  γλωσσικό  τεστ  για  την  εισαγωγή  σε  γαλλικό 
πανεπιστήμιο.  
Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα  κείμενα του πιστοποιούντος φορέα,  η μεθοδολογία που ακολουθεί 
η πιστοποίηση φαίνεται  να υπακούει στην προοπτική  της  εκμάθησης και  χρήσης  της  γλώσσας με 
προσανατολισμό στη δράση: δηλώνεται ότι οι πιστοποιήσεις DELF και DALF λαμβάνουν υπόψη τις « 










Η  πιστοποιούσα  αρχή  είναι  η  « République  française,  Ministère  de  l’éducation  nationale,  de 
l’enseignement supérieur et de  la recherche, Commission nationale du DELF et du DALF »  (Γαλλική 











































– ούτε  αντιστοιχία  ανάμεσα  στη  διατύπωση  και  στις  δεξιότητες  πρόσληψης  των 
ενδιαφερόμενων φορέων,   
– ούτε  αντιστοιχία  ανάμεσα  στα  περιεχόμενα  και  στις  προσδοκίες  των  ενδιαφερόμενων 








– στο βαθμό πιθανότητας εφαρμογής της δεξιότητας σε κοινωνική περίσταση.     
 
Στη διάθεση των επισκεπτών του ιστότοπου (τελευταία επίσκεψη, Ιούνιος 2008) : 
























Αυτό  το  σύστημα  τροποποιήθηκε,  αργότερα,  από  μια  υπουργική  απόφαση  της  7ης  Ιουλίου  2005. 
Από τότε, τα διπλώματα σπουδών γαλλικής γλώσσας  (DELF), όπως και το DALF ευθυγραμμίστηκαν 
με  το  ΚΕΠΑ.  Το  σύστημα  των  10  μονάδων  και  των  3  διπλωμάτων,  επιτρέπει  την  ύπαρξη  έξι 





Όλες  οι  δοκιμασίες  σχεδιάστηκαν  με  την  προοπτική  με  προσανατολισμό  στη  δράση  του  ΚΕΠΑ,  η 
οποία  ορίζει  τους  χρήστες  μιας  γλώσσας  ως  κοινωνικούς  παράγοντες  που  πρέπει  να  φέρουν  εις 
πέρας  καθήκοντα  (τα  οποία  δε  σχετίζονται  απαραίτητα  με  τη  γλώσσα)  σε  ένα  δεδομένο  σύνολο 
περιστάσεων,  σε  συγκεκριμένο  περιβάλλον  και  σε  ιδιαίτερο  πεδίο  δράσης,  προσωπικό,  δημόσιο, 
εκπαιδευτικό ή επαγγελματικό.  
Αυτό  το  σχήμα  ρύθμισε  τη  διαμόρφωση  των  εξετάσεων,  που  σχετίζονται  συστηματικά,  για  κάθε 















δοκιμασιών:  τρόπος  διεξαγωγής  (ομαδικά,  ατομικά,  ηλεκτρονικά),  χαρακτηρισμός  (υποχρεωτικές, 
κατ’επιλογήν  υποχρεωτικές,  προαιρετικές),  προτεινόμενες  δραστηριότητες,  αριθμός  θεμάτων 
(ερωτήματα,  δραστηριότητες),  συνδρομή  αυτόματης  διόρθωσης  (οπτική  ανάγνωση  των 













































































































CIEP A1            100  50     
1  ΟΜΑΔ  ΥΠΧΡ  ΚΠ    ΟΧΙ  25  5  25  20 














































































































3  ΟΜΑΔ  ΥΠΧΡ  ΠΓ    ΟΧΙ  25  5  25  30 
4  ΑΤΟΜ  ΥΠΧΡ  ΠΠ  3 ΔΡΣΤ  ΟΧΙ  25  5  25  5/7 
(+10) 
CIEP A2            100  50     
1  ΟΜΑΔ  ΥΠΧΡ  ΚΠ    ΟΧΙ  25  5  25  25 
2  ΟΜΑΔ  ΥΠΧΡ  ΚΓ    ΟΧΙ  25  5  25  30 
3  ΟΜΑΔ  ΥΠΧΡ  ΠΓ    ΟΧΙ  25  5  25  45 
4  ΑΤΟΜ  ΥΠΧΡ  ΠΠ  3 ΔΡΣΤ  ΟΧΙ  25  5  25  6‐8 
(+10) 
CIEP B1            100  50     
1  ΟΜΑΔ  ΥΠΧΡ  ΚΠ    ΟΧΙ  25  5  25  25 
2  ΟΜΑΔ  ΥΠΧΡ  ΚΓ    ΟΧΙ  25  5  25  35 
3  ΟΜΑΔ  ΥΠΧΡ  ΠΓ    ΟΧΙ  25  5  25  45 
4  ΑΤΟΜ  ΥΠΧΡ  ΠΠ  2 ΔΡΣΤ  ΟΧΙ  25  5  25  15(+10) 
CIEP B2            100  50     
1  ΟΜΑΔ  ΥΠΧΡ  ΚΠ    ΟΧΙ  25  5  25  30 
2  ΟΜΑΔ  ΥΠΧΡ  ΚΓ    ΟΧΙ  25  5  25  60 
3  ΟΜΑΔ  ΥΠΧΡ  ΠΓ    ΟΧΙ  25  5  25  60 
4  ΑΤΟΜ  ΥΠΧΡ  ΠΠ  1 ΔΡΣΤ  ΟΧΙ  25  5  25  20 (+30) 
CIEP C1            100  50     
1  ΟΜΑΔ  ΥΠΧΡ  ΚΠ    ΟΧΙ  25  5  25  40 
2  ΟΜΑΔ  ΥΠΧΡ  ΚΓ    ΟΧΙ  25  5  25  50 
3  ΟΜΑΔ  ΥΠΧΡ  ΠΓ    ΟΧΙ  25  5  25  150 
4  ΑΤΟΜ  ΥΠΧΡ  ΠΠ  1 ΔΡΣΤ  ΟΧΙ  25  5  25  30 (+60) 
CIEP C2            100  50     
1  ΟΜΑΔ  ΥΠΧΡ  ΚΠ και ΠΠ    ΟΧΙ  50  25    30 (+60) 
2  ΟΜΑΔ  ΥΠΧΡ  ΚΓ και ΠΓ    ΟΧΙ  50  25    210 
 
 
Επεξήγηση :  ΟΜΑΔ  =  ομαδικά,  ΑΤΟΜ  =  εξατομικευμένα,  ΥΠΧΡ  =  υποχρεωτικό,  ΕΥΠΧΡ  =  κατ’επιλογήν 
υποχρεωτικό, ΠΡΟ = προαιρετικό, ΚΓ = κατανόηση γραπτού λόγου, ΚΠ = κατανόηση προφορικού λόγου, ΠΓ = 














Απάντηση  σε  ερωτήματα  κατανόησης  που  βασίζονται  σε  τρία  ή  τέσσερα 






Δοκιμασία  σε  δύο  μέρη:  συμπλήρωση  ενός  δελτίου,  ενός  εντύπου,  σύνταξη 







Απάντηση  σε  ερωτήματα  κατανόησης  που  βασίζονται  σε  τρία  ή  τέσσερα 























Έκφραση  προσωπικής  στάσης  πάνω  σε  ένα  γενικό  θέμα  (δοκίμιο, 
αλληλογραφία, άρθρο...)  
Προφορική έκφραση 




Απάντηση  σε  ερωτήματα  κατανόησης  που  βασίζονται  σε  δύο  ηχογραφημένα 
κείμενα,  συνέντευξη,  δελτίο  πληροφοριών...(μία  ακρόαση),  έκθεση,  διάλεξη, 
ομιλία,  ντοκιμαντέρ,  ραδιοφωνική  ή  τηλεοπτική  εκπομπή  (δύο  ακροάσεις). 
Μέγιστη διάρκεια των κειμένων: 8 λεπτά.  
Γραπτή κατανόηση 
Απάντηση  σε  ερωτήματα  κατανόησης  που  βασίζονται  σε  δύο  κείμενα: 
πληροφοριακό  κείμενο  που  αφορά  τη  Γαλλία  ή  το  γαλλόφωνο  χώρο, 
επιχειρηματολογικό κείμενο. 
Γραπτή έκφραση 
Προσωπική  τοποθέτηση  με  επιχειρήματα  (συμβολή  σε  μία  αντιπαράθεση, 
επίσημο γράμμα, άρθρο κριτικής αξιολόγησης  ...). 
Προφορική έκφραση 




Απάντηση  σε  ερωτήματα  κατανόησης  που  βασίζονται  σε  ηχογραφημένα 
κείμενα, ένα εκτενές κείμενο (συνέντευξη, μάθημα, διάλεξη...) μέσης διάρκειας 
οκτώ  λεπτών  (δύο  ακροάσεις),  μερικά  σύντομα  κείμενα  ραδιοφωνικών 








Δοκιμασία  σε  δύο  μέρη:  σύνθεση  γραπτών  κειμένων,  συνολικής  έκτασης 
περίπου 1000 λέξεων, επιχειρηματολογικό δοκίμιο επί της προβληματικής των 








Δοκιμασία  σε  τρία  μέρη:  συνοπτική  αναφορά  του  περιεχομένου  ενός 
ακουστικού  κειμένου  (δύο  ακροάσεις),  ανάπτυξη  προσωπικής  άποψης  με 
αφορμή  την  προβληματική  που  εκτίθεται  στο  κείμενο,  αντιπαράθεση  με  τον 
 
45 
αξιολογητή.  Ο  υποψήφιος  μπορεί  να  επιλέξει  δύο  τομείς:  λογοτεχνία  και 
ανθρωπιστικές επιστήμες, θετικές επιστήμες.  
Κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου  
Παραγωγή  ενός  δομημένου  κειμένου  (απλό  άρθρο,  κύριο  δημοσιογραφικό 
άρθρο, γραπτή αναφορά,   ομιλία...) με αφορμή ένα φάκελο κειμένων περίπου 













































































Το  κοινό  στο  οποίο  απευθύνεται  η  πιστοποίηση  αποτελείται  από  άτομα  « μη  γαλλόφωνα  που 
επιθυμούν,  για  επαγγελματικούς,  προσωπικούς  ή  μορφωτικούς  λόγους,  να  αξιολογήσουν  και  να 
επικυρώσουν  τις  γνώσεις  τους  στα  Γαλλικά,  με  απλό,  αξιόπιστο  και  γρήγορο  τρόπο ».  Το  TCF 
απευθύνεται επίσης  
– στους φοιτητές που επιθυμούν να καταθέσουν μια αίτηση προκαταρκτικής εγγραφής (DAP) 
στον  πρώτο  κύκλο  πανεπιστημιακών  σπουδών  (TCF  DAP)  ή  ένα  φάκελο  εγγραφής  στο 
δεύτερο ή τρίτο κύκλο πανεπιστημιακών σπουδών (TCF),  
– στους  αιτούντες  εργασία  σε  διεθνείς  ή  διακυβερνητικούς    οργανισμούς  (ΟΗΕ,  ΟΟΣΑ, 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή...), σε σχολές διπλωματίας και/ή διεθνών σχέσεων (TCF RI),  
– στα άτομα που επιθυμούν να καταθέσουν αίτηση μετανάστευσης στο Κεμπέκ (TCF Québec)  










































































– ούτε  αντιστοιχία  ανάμεσα  στη  διατύπωση  και  στις  δεξιότητες  πρόσληψης  των 
ενδιαφερόμενων φορέων,   


































δοκιμασιών:  τρόπος  διεξαγωγής  (συλλογικά,  εξατομικευμένα,  ηλεκτρονικά),  χαρακτηρισμός 
(υποχρεωτικές, κατ’επιλογήν υποχρεωτικές, προαιρετικές), προτεινόμενες δραστηριότητες, αριθμός 
θεμάτων  (ερωτήματα,  δραστηριότητες),  συνδρομή  αυτόματης  διόρθωσης  (οπτική  ανάγνωση  των 














































































































CIEP TCF                   
1  ΑΤΟΜ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
















      105 
5  ΑΤΟΜ  ΠΡΟ  ΠΠ    ΟΧΙ        15 
Επεξήγηση :  ΟΜΑΔ  =  ομαδικά,  ΑΤΟΜ  =  εξατομικευμένα,  ΥΠΧΡ  =  υποχρεωτικό,  ΕΥΠΧΡ  =  κατ’επιλογήν 
υποχρεωτικό, ΠΡΟ = προαιρετικό, ΚΓ = κατανόηση γραπτού λόγου, ΚΠ = κατανόηση προφορικού λόγου, ΠΓ = 







– Το  TCF  είναι  υποχρεωτικό  για  τους  φοιτητές  στο  πλαίσιο  της  αίτησης  προκαταρκτικής 
εγγραφής  (demande  d’admission  préalable  DAP)  στον  πρώτο  κύκλο  πανεπιστημιακών 
σπουδών και στις αρχιτεκτονικές σχολές. 












































26 Όλες  αυτές  οι  παρατηρήσεις  διευκρινίζονται  στα  κείμενα  του  παραρτήματος  4.6.  Περισσότερες  από  μία  απαντήσεις 
είναι δυνατόν να δοθούν στις κλειστές ερωτήσεις της υποχρεωτικής δοκιμασίας « Δομής της γλώσσας». Σε γενικό επίπεδο, 










































































































































προσβάσιμη  +  +  +    +  +        + 
αναγνώσιμη  +  +  +    +  +        + αναφορά μέσα σε κείμενα 
διαδεδομένη  ±  +  +    +  +        + 
εγγυημένη      ‐    ‐  ‐        ‐ 







αξιολογήσιμη      +      ±        ± 
 
52 

















































































Η  πιστοποιούσα  αρχή  είναι  η  « Πανελλήνια  Ομοσπονδία  Ιδιοκτητών  Κέντρων  Ξένων  Γλωσσών, 


































































– στις  επιδόσεις  που  πραγματοποιούνται  στα  πλαίσια  μιας  προοπτικής  συμβατής  με  την 
προσέγγιση «με προσανατολισμό στη δράση» της χρήσης των γλωσσών,  






















δοκιμασιών:  τρόπος  διεξαγωγής  (συλλογικά,  εξατομικευμένα,  ηλεκτρονικά),  χαρακτηρισμός 
(υποχρεωτικές, κατ’επιλογήν υποχρεωτικές, προαιρετικές), προτεινόμενες δραστηριότητες, αριθμός 
θεμάτων  (ερωτήματα,  δραστηριότητες),  συνδρομή  αυτόματης  διόρθωσης  (οπτική  ανάγνωση  των 














































































































PALSO A2            100  60     
1  ΟΜΑΔ  ΥΠΧΡ  ΚΠ  20 ΕΡ  20  25  8  25  20 
2  ΟΜΑΔ  ΥΠΧΡ  ΚΓ και ΓΣ  40 ΕΡ  40  50  15  50  40 
3  ΟΜΑΔ  ΥΠΧΡ  ΠΠ  1ΔΡΣΤ  ΟΧΙ  25  8  25  30 
 
57 
Επεξήγηση :  ΟΜΑΔ  =  ομαδικά,  ΑΤΟΜ  =  εξατομικευμένα,  ΥΠΧΡ  =  υποχρεωτικό,  ΕΥΠΧΡ  =  κατ’επιλογήν 
υποχρεωτικό, ΠΡΟ= προαιρετικό, ΚΓ = κατανόηση γραπτού λόγου, ΚΠ = κατανόηση προφορικού λόγου, ΠΓ = 























































Η  τυποποίηση  των  χώρων  διεξαγωγής  των  εξετάσεων,  η  απουσία  χρονικών  περιορισμών  στη 











Οι  υπόλοιπες  δραστηριότητες  προτείνουν  στους  υποψηφίους  φράσεις  που  έχουν  κατασκευαστεί 
για τη συγκεκριμένη περίσταση. Αυτές οι φράσεις περιέχουν μορφές ομώνυμες, συνώνυμες και/ή 
έχουν  τον  ίδιο  λειτουργικό  ρόλο  στη  διαλογική  διαδικασία.  Επιτρέπουν,  άρα,  τη  μέτρηση  της 
γνώσης  που  έχουν  οι  υποψήφιοι  ως  προς  τη  γραμματική  του  εκφερόμενου  λόγου  στη  γαλλική 
γλώσσα.  
Τα  δείγματα  λόγου  στα  οποία  βασίζονται  οι  δραστηριότητες  που  πρέπει  να  υλοποιήσουν  οι 
εξεταζόμενοι,  είναι  όλα  προσβάσιμα  από  τους  νεότερους,  η  φύση  τους  και  ο  ρόλος  τους 
αντιστοιχούν  στους  στόχους  της  δραστηριότητας,  ο  τρόπος  παρουσίασής  τους  είναι  πάντα 




πολύ  πιθανό  οι  υποψήφιοι  να  εκτελέσουν,  κάποια  στιγμή,  στην  πραγματικότητα,  τις 
υπαγορευόμενες από  τις  δραστηριότητες δράσεις  και,  έτσι,  λογικά,  δεν πρέπει  να δυσκολεύονται 
στην κατανόησή τους28. 
Σε  γενικό  επίπεδο,  η φύση  των  ζητούμενων  έρχεται  σε συμφωνία με  τους  στόχους  της  εξέτασης. 
Όλες οι εξεταζόμενες δεξιότητες θα μπορούσαν να αναπτυχθούν από τους υποψηφίους στη μητρική 
τους  γλώσσα.  Οι  δραστηριότητες  είναι  φυσικές,  αληθοφανείς,  όπως  είναι  επίσης  και  οι  
εναλλακτικές  λύσεις  και  οι  παραπλανητές,  που  προτείνονται  στους  υποψηφίους  στα 
ερωτηματολόγια  πολλαπλής  επιλογής.    Η  υλοποίησή  τους,  τέλος,  είναι  στατιστικά  πιθανή  στο 
μέλλον, αν οι εξεταζόμενοι βρεθούν σε γαλλόφωνο περιβάλλον. 
Η  χρήση  κλειστού  ερωτηματολογίου πολλαπλής  επιλογής  είναι  μια  λύση που  διασφαλίζει  υψηλό 








































































































































προσβάσιμη  +  +  +              + 
αναγνώσιμη  +  +  +              + αναφορά μέσα σε κείμενα 
διαδεδομένη  ±  +  +              + 
εγγυημένη  ±  +  ±              + 
σταθερή  +  +  +              + 










































ως  πρωταρχικές  πανεπιστημιακές  δραστηριότητες,  τη  μελέτη  των  πολιτισμών  και  τη  διατήρηση 
γερών  κλασσικών  σπουδών.  Αυτό  μπορεί  να  εξηγήσει  τον  ιδιαίτερα  λογοτεχνικό  και  πολιτιστικό 
χαρακτήρα των περιεχομένων των δοκιμασιών. 
Στο SELFEE ,από το 1959 έχει ανατεθεί η ευθύνη των εξετάσεων στη γαλλική γλώσσα και λογοτεχνία 
για  τους  αλλοδαπούς  φοιτητές  που  επιθυμούν  να  επικυρώσουν  τις  γνώσεις  τους  στη  γαλλική 
γλώσσα, τη λογοτεχνία και στο γαλλικό πολιτισμό. 
Το Πανεπιστήμιο Paris‐Sorbonne  (Paris  IV) είναι αρμόδιο για τη χορήγηση τριών πανεπιστημιακών 
διπλωμάτων,  με  την  υπογραφή  του  Πρύτανη,  του  Γενικού  Πρύτανη  των  Πανεπιστημίων,  του 

























παρέχει  ισοτιμία  με  τα  δύο  πρώτα  εξάμηνα  για  την  κατεύθυνση  "Σύγχρονη  Φιλολογία"("Lettres 
modernes")  της  σχολής  "Κλασσική  και  Σύγχρονη  Φιλολογία,  επιστήμες  της  γλώσσας"  ("Lettres 
classiques  et modernes,  sciences  du  langage"),  και  για  διάφορες  ειδικότητες  της  σχολής  "Ξένες 




η πιστοποίηση φαίνεται  να υπακούει στην προοπτική  της  εκμάθησης και  χρήσης  της  γλώσσας με 
προσανατολισμό στη δράση: η περιγραφή των εξετάσεων παραπέμπει στα επίπεδα του Συμβουλίου 
της Ευρώπης. 





Η  πιστοποιούσα  αρχή  είναι  η  « République  française,  Ministère  de  l’éducation  nationale,  de 


















































– ούτε  αντιστοιχία  ανάμεσα  στη  διατύπωση  και  στις  δεξιότητες  πρόσληψης  των 
ενδιαφερόμενων φορέων,   
– ούτε  αντιστοιχία  ανάμεσα  στα  περιεχόμενα  και  στις  προσδοκίες  των  ενδιαφερόμενων 
















































































δοκιμασιών:  τρόπος  διεξαγωγής  (συλλογικά,  εξατομικευμένα,  ηλεκτρονικά),  χαρακτηρισμός 
(υποχρεωτικές, κατ’επιλογήν υποχρεωτικές, προαιρετικές), προτεινόμενες δραστηριότητες, αριθμός 
θεμάτων  (ερωτήματα,  δραστηριότητες),  συνδρομή  αυτόματης  διόρθωσης  (οπτική  ανάγνωση  των 
















































































































          100  50  100  300 
1  ΟΜΑΔ  ΥΠΧΡ  ΓΛΩΣΣΑ    NON  25  25  * 
2  ΟΜΑΔ  ΥΠΧΡ  ΚΓ    NON  13  13  * 
3  ΟΜΑΔ  ΥΠΧΡ  ΕΚΘΕΣΗ ΙΔΕΩΝ    NON  12 
40 
12  * 
4  ΟΜΑΔ  ΥΠΧΡ  ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ    NON  30    30  * 
5  ΑΤΟΜ 
ΥΠΧΡ 





ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ    NON  10  1  10 
15 
(15) 












  NON  10  10  90 
3  ΟΜΑΔ  ΥΠΧΡ  ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ    NON  10 
25 
10  120 
4  ΟΜΑΔ  ΕΥΠΧΡ  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ    NON  10    10  120 
5  ΑΤΟΜ  ΥΠΧΡ  ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ    NON  25  1  25   
6  ΑΤΟΜ  ΥΠΧΡ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ    NON  25  1  25   
SELFEE  3E 
DEGRÉ 
          80      645 
1  ΟΜΑΔ  ΥΠΧΡ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ    NON  10  12,5  150 
2  ΟΜΑΔ  ΥΠΧΡ  ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ    NON  20  25  210 
















  NON  10  1  12,5   
 
Επεξήγηση :  ΟΜΑΔ  =  ομαδικά,  ΑΤΟΜ  =  εξατομικευμένα,  ΥΠΧΡ  =  υποχρεωτικό,  ΕΥΠΧΡ  =  κατ’επιλογήν 
υποχρεωτικό, ΠΡΟ = προαιρετικό, ΚΓ = κατανόηση γραπτού λόγου, ΚΠ = κατανόηση προφορικού λόγου, ΠΓ = 





ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ  ΓΑΛΛΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣΑΣ  ΚΑΙ  ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ  1ου  βαθμού  (CERTIFICAT  DE  LANGUE  ET 
LITTÉRATURE FRANÇAISES, 1er degré)  
Γλώσσα και κατανόηση γραπτού λόγου  























υπάρχουν  στο  πρόγραμμα,  προτείνεται  στον  υποψήφιο.  Θα  παρουσιάσει  το  περιεχόμενό  του, 












ΔΙΠΛΩΜΑ  ΓΑΛΛΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣΑΣ  ΚΑΙ  ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ  2ου  βαθμού  (DIPLÔME  DE  LANGUE  ET 
LITTÉRATURE FRANÇAISES, 2e degré) 
Συνοπτική αναφορά και σχολιασμός 
– Συνοπτική  αναφορά:  Ο  υποψήφιος  θα  κάνει  μια  συνοπτική  αναφορά  στο  κείμενο, 
μειώνοντάς  το  στο  1/3.  Το  κείμενο  θα  είναι  γενικού  ενδιαφέροντος  και  θα  περιέχει  600 
λέξεις, περίπου (θα δίνεται ο αριθμός των λέξεων) 
– Σχολιασμός  (40  σειρές).  Ο  υποψήφιος  θα  επιλέξει  το  σχολιασμό  επί  του  συνόλου  του 
κειμένου ή το σχολιασμό επί μιας υπογραμμισμένης φράσης. 
Ευθεία  μετάφραση 
Μετάφραση  από  τα  γαλλικά  στην  επιλεγμένη,  κατά  την  εγγραφή,  γλώσσα.  Ο  υποψήφιος  θα 
μεταφράσει ένα κείμενο λογοτεχνικού ή πολιτισμικού χαρακτήρα, κοινό για όλες τις επιλογές. 
Λογοτεχνία 
Ο  υποψήφιος  απαντά  στη  μία  εκ  των  δύο  ερωτήσεων  που  αναφέρονται  στο  κοινό  πρόγραμμα 




Ιστορία  της  Τέχνης,  πολιτικοί  θεσμοί,  ευρωπαϊκοί  θεσμοί,  Οικονομία‐Δημογραφία/Γεωγραφία, 
Μετάφραση. 
– Ειδίκευση  λογοτεχνία:  Δύο  έργα,  διαφορετικά  από  αυτά  που  βρίσκονται  στο  κοινό 








– Ειδίκευση  Ιστορία,  Ιστορία  της  Τέχνης,  πολιτικοί  θεσμοί,  ευρωπαϊκοί  θεσμοί,  Οικονομία‐




Προτείνεται  στον  υποψήφιο  ένα  απόσπασμα,  20  περίπου  σειρών,  εκ  των  2  έργων  του  κοινού 
προγράμματος λογοτεχνίας. Θα πρέπει, αφού το διαβάσει μεγαλοφώνως, να το παρουσιάσει, να το 
τοποθετήσει  στο  σύνολο  του  έργου  εξηγώντας  το  αφηγηματικό  περιεχόμενό  του,  χωρίς  να 
παραλείψει τα κύρια υφολογικά στοιχεία του. Η δοκιμασία συνοδεύεται από μια συνέντευξη. 
Πολιτισμός 
Ο  υποψήφιος  θα  παρουσιάσει  ένα  κείμενο  σε  σχέση  με  το  πρόγραμμα  πολιτισμού.  Θα  επιδείξει 
κατανόηση  του  περιεχομένου  του  κειμένου,  θα  το  σχολιάσει  τονίζοντας  τα  ιδιαίτερα  γαλλικά 
πολιτισμικά  στοιχεία.  Τέλος,  θα πρέπει  να δώσει  την  προσωπική  του άποψη  και  να  συγκρίνει  τις 



































– Στη  δοκιμασία  της  κατανόησης  γραπτού  λόγου  του  επιπέδου  C1,  οι  απαντήσεις  είναι 
υπερβολικά προφανείς. 
Δεν  υφίσταται  επικοινωνιακή  διάσταση:  κάποια  θέματα  παραμένουν  απομακρυσμένα  από  την 
επικοινωνιακή πραγματικότητα. 


















Προσέγγιση  με  προσανατολισμό  στη 
























Δίπλωμα  που  εποπτεύεται  από  το 
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας 
Απαλλαγή  από  το  γλωσσικό  τεστ  για  την 
είσοδο  στο  Πανεπιστήμιο  Paris‐Sorbonne 
IV 
παρέχει  ισοτιμία  με  τα  δύο  πρώτα 
εξάμηνα  για  την  κατεύθυνση  "Σύγχρονη 











o υπαγωγής  στις  προτεινόμενες  από  το  Συμβούλιο  της  Ευρώπης  προσεγγίσεις, 
αφετέρου   




















































































































προσβάσιμη  +  +  +    +  +        + 
αναγνώσιμη  +  +  +    +  +        ± αναφορά μέσα σε κείμενα 
διαδεδομένη  ±  +  ±    +  +        + 
εγγυημένη  ‐    ‐              ‐ 
σταθερή  ‐    ‐              ‐ 

















































































































































































χρήσης της ξένης 
γλώσσας  















DHEF  0 



































1 - 1 D 190€ 245€ 
Alliance 
française - 
CCIP Δημόσιο ίδρυμα  
CFP 1 
και 2 , 
CFS , 




και 2 , 
DAFA 
031  




























δεξιότητας ΚΕΠΑ  
  










































 - 6 D 65€ 135€ CCIP 1 
                                                            


























































































επίπεδα  FSI, 



























































και Έρευνας , 
Εθνική 
Επιτροπή για 













Όχι η Γαλλική ως 













σπουδών ή ένα 
φάκελο εγγραφής 













































για το πέρασμα 
στην ενεργή 
επαγγελματική 




για το πέρασμα 
στην ενεργή 
επαγγελματική 
























































































































Ισοτιμία με τα 
δύο πρώτα 

















































Η  πλειοψηφία  των  οργανισμών  που  παρουσιάζονται  σε  αυτή  τη  μελέτη  είναι  ειδικευμένα  στην 
πιστοποίηση ιδρύματα – κάποιες φορές, μάλιστα, η ίδια η δράση τους είναι πιστοποιημένη με  ISO 
9001:2000  –  ή  αναθέτουν  την  προετοιμασία  των  εξετάσεων  σε    φορείς,  που  είναι  κυρίως 
ειδικευμένοι  στην  πιστοποίηση  των  γνώσεων  ή/και  των  επικοινωνιακών  δεξιοτήτων  σε  ξένες 




Η  ύπαρξη  ενός  σαφούς,  δημοσιευμένου  και,  κυρίως,  αξιολογήσιμου  θεωρητικού  πλαισίου  δεν 
επιβεβαιώνεται  παρά  στις  περιπτώσεις  των  συστημάτων  πιστοποίησης  PALSO‐LAAs  και  ΚΠγ.  Τα 
υπόλοιπα συστήματα δεν παρέχουν κανένα  συγκεκριμένο πλαίσιο ή αναφέρονται, στην καλύτερη 
των περιπτώσεων, στο ΚΕΠΑ («εναρμόνιση», «προσαρμογή», «επικύρωση»). Σε αυτήν την τελευταία 
περίπτωση,  η  ανάλυση  των  θεμάτων  αποκαλύπτει  συχνά  λιγότερο  ή  περισσότερο  σημαντικές 





γενικευμένη  προσπάθεια  ευθυγράμμισης  στηρίζεται,  συχνά,  μόνο  στη  δημοσίευση  των 
περιγραφητών  που  έχουν  αντληθεί  από  το  ΚΕΠΑ,  χωρίς  η  χρήση  τους  να  είναι  σαφώς 
επιβεβαιωμένη στα υλικά αξιολόγησης. 
Μεθοδολογική υπακοή: 
Κατά  προέκταση,  η  προσέγγιση  με  προοπτική  στη  δράση  που  αναγγέλλεται  στα  κείμενα  σχεδόν 











Τα  συστήματα  πιστοποίησης  του  ΚΠγ  και  του  PALSO‐LAAs  διαχωρίζονται  από  τα  υπόλοιπα, 
χρησιμοποιώντας  και  αναπααονταςπαρά  το  ήδη  δοκιμασμένο  σύστημα  των  πανελλαδικών 
εξετάσεων  για  την  εισαγωγή  στην  ανώτατη  εκπαίδευση.  Εξάλλου,  οι  αντίστοιχοι  κανονισμοί  των 
εξετάσεών  τους  εγγυώνται  την  εφαρμογή  των  προκαθορισμένων  διατάξεων  όσον  αφορά  στην 
ασφάλεια, στο απόρρητο και στην εμπιστευτικότητα. 
Ακρίβεια, αξιοπιστία και διαφάνεια της βαθμολόγησης: 



















Πέντε  συστήματα  πιστοποίησης  δηλώνουν  ότι  οργανώνουν  ανάλυση  των  απαντήσεων  και  των 
αποτελεσμάτων.  Είναι  το  CCIP  για  το  TEF,  το  CIEP,  το  VBLT  και  το  PALSO‐LAAS.  Καθώς  τα 
αποτελέσματα  αυτών  των  αναλύσεων,  γενικώς,  δε  δημοσιεύονται,  είναι  δύσκολο  να  ελεγχθεί, 














Το  ΚΠγ  κατατάσσεται  ανάμεσα  στα  συστήματα  πιστοποίησης,  των  οποίων  η  ποιότητα  είναι    η 
περισσότερο  αναγνωρισμένη,  τουλάχιστον  επί  χάρτου,  καθώς  το  κύρος  των  πιστοποιήσεων 
Γαλλικής, τα οποία παραδοσιακά χορηγούνται από γαλλικούς φορείς, εκατεστημένους προ πολλού 






Σε αυτό  το μοντέλο,  τα διεθνή  κριτήρια ποιότητας  των συστημάτων πιστοποίησης  και οι  τεχνικές 
αξιολόγησης είναι: 
– η  ύπαρξη  επίσημων  κειμένων  που  αναφέρουν  τις  προσδοκίες,  εκπεφρασμένες  με  όρους 
προϊόντων  ή/και  αποτελεσμάτων  των  διαφορετικών  παραγόντων  αξιολόγησης  και  που 
περιγράφουν  τους  τρόπους  σύλληψης  και  υλοποίησης  των  διαδικασιών  της  αξιολόγησης, 
στα  επίπεδα  της  σύνταξης,  της  αναθεώρησης,  της  διαχείρισης,  της  βαθμολόγησης,  της 
ανάλυσης και της ερμηνείας των αποτελεσμάτων και της κοινοποίησης των αποτελεσμάτων. 
– η διαφάνεια αυτών  των  κειμένων,  που συμπεραίνεται  ιδίως  και  ιδεατά   από  την  ευκολία 
προσβασιμότητάς τους, την αναγνωσιμότητά τους και τη διάδοσή τους, 

























































































































προσβάσιμη  +  +  +    +          + 
αναγνώσιμη  +  +  +    +          + αναφορά μέσα σε κείμενα 
διαδεδομένη  +  +  +    +          + 
εγγυημένη  ‐  ‐  ‐    ‐          ‐ 
σταθερή  ‐  ‐  ‐    ‐          ‐ 








αξιολογημένη                     
 
CCIP : SPEC + eTEF 
προσβάσιμη  +  +  +    +          + 
αναγνώσιμη  +  +  +    +          + αναφορά μέσα σε κείμενα 
διαδεδομένη  +  +  +    +          + 
εγγυημένη  +  +  +  ±    ±  ±  ±    ± 
σταθερή  +  +  +  ±    ±  ±  ±     














προσβάσιμη    +  +    +  +  +  +    + 
αναγνώσιμη    +  +    +  +  +  +    + αναφορά μέσα σε κείμενα 
διαδεδομένη                     
εγγυημένη    +  +    +  +  +  +  +  ± 
σταθερή    +  +    +  +  +  +  +  + 








αξιολογημένη                     
 
CIEP : DELF&DALF + TCF 
προσβάσιμη  +  +  +    +  +        + 
αναγνώσιμη  +  +  +    +  +        + αναφορά μέσα σε κείμενα 
διαδεδομένη  ±  +  +    +  +        + 
εγγυημένη      ‐    ‐  ‐        ‐ 
σταθερή      ±              ‐ 








αξιολογημένη                     
 
PALSO : LAAS 
προσβάσιμη  +  +  +              + 
αναγνώσιμη  +  +  +              + αναφορά μέσα σε κείμενα 
διαδεδομένη  ±  +  +              + 
εγγυημένη  ±  +  ±              + 
σταθερή  +  +  +              + 








αξιολογημένη  +  +  +              + 
 
SELFEE : SORB 
προσβάσιμη  +  +  +    +  +        + 
αναγνώσιμη  +  +  +    +  +        ± αναφορά μέσα σε κείμενα 
διαδεδομένη  ±  +  ±    +  +        + 
εγγυημένη  ‐    ‐              ‐ 
σταθερή  ‐    ‐              ‐ 












προσβάσιμη  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
αναγνώσιμη  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + αναφορά μέσα σε κείμενα 
διαδεδομένη  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
εγγυημένη  +  +  +    +        +  + 
σταθερή  +  +  +    +        +  + 




















































– η  ορατή  πραγμάτωση  των  προσδοκιών  και  των  τρόπων  σύλληψης  και  υλοποίησης  δε 
φαίνεται να αποφεύγεται ποτέ.  
Η εφαρμογή διαδικασιών με στόχο να 





– δημοσιοποιήσουν  τα  αποτελέσματα  των  πεπραγμένων  εσωτερικών  ή  εξωτερικών 
αξιολογήσεων του συστήματος  
θα  κατόρθωνε  να  εξασφαλίσει  για  το  ΚΠγ  την  εξαιρετική  θέση  που  δικαιούται  μεταξύ  των 
συστημάτων  πιστοποίησης  της  γαλλικής  γλώσσας  που  βρίσκονται  στη  διάθεση  των  Ελλήνων 
πολιτών. 
 
Να  προστεθεί  ότι  τα  κύρια  μειονεκτήματα  που  φαίνεται  να  εντοπίστηκαν  για  τα  υπόλοιπα 
συστήματα πιστοποίησης είναι: 
– η  ύπαρξη  ενός  βαθύ  χάσματος  ανάμεσα  σε  αυτό  που  φαίνεται  στα  κείμενα  και  στην 
πραγματικότητα, 
– η  απουσία  πραγματικής  επιμόρφωσης/κατάρτισης  του  αρμόδιου  για    την  τέμνουσα 
βαθμολογία προσωπικού , 
– ο χαμηλός βαθμός συσχέτισης των δηλωμένων και των τελεσθέντων στόχων, 
– η έλλειψη αναγνωσιμότητας και χρησιμότητας των θεσπισμένων πιστοποιητικών.  
4 Βιβλιογραφικές και πολυμεσικές αναφορές  
4.1 Πολυμεσικές αναφορές 
« Best practice guidelines for evaluation » in PUMA Policy Brief No 5, Public Management Service, 
May 1998 – Site l’Organisation de coopération et de développement économiques. 
[En ligne] http://www.oecd.org/dataoecd/11/56/1902965.pdf, dernière consultation le 03/04/2004. 
« Relier les examens de langues au Cadre européen de référence pour les langues : Apprendre, 
enseigner, évaluer (Cadre européen commun de référence) », Strasbourg, Division des Politiques 
Linguistiques, 2003. – Site du Conseil de l’Europe. 
[En ligne] http://culture2.coe.int/portfolio/documents/cadrecommun.pdf, dernière consultation le 
05/05/2006. 
« The ALTE Code of Practice» – Site : Association of language testers in Europe (ALTE). 
[En ligne] http://www.alte.org/quality_assurance/index.cfm, dernière consultation le 05/04/2004. 
« ALTE Members Listed by represented language » Site : Association of language testers in Europe 
(ALTE). [En ligne] http://www.alte.org/members/index.cfm, dernière consultation le 05/05/2005. 
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